Features of Reminiscence Programmes for Older Adults with Dementia and their Carers in Open-Air Museums in Scandinavian Countries : Implications for Japan through a Lifelong Learning Pespective by Suzuki, Naoko
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